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一  美国对华投资规模的发展变化及其特征
从改革开放之初到 20世纪 90年代初期,美国对华直接投资发展速度相对较慢。1979至 1991年底,
美国对华直接投资累计协议金额仅为 47. 25亿美元, 实际投资额为 26. 63亿美元, 投资项目共 2004个
(刘跃斌和张朝晖, 2003)。
随着中国改革开放步伐的加快, 1992年起外资进入中国的步伐也开始加快, 此后美国成为对华直接
投资增长最快的国家之一。仅 1992年 1至 9月,美国对华直接投资项目就达 3900个, 协议金额为 63. 4
亿美元,均超过从 1979至 1991年 13年间美国对华直接投资相关数量的总和。在 1991~ 1993年间,美国
对华直接投资出现明显快速增长的现象, 实际投资额由 1991年的 3. 23亿美元增至 1992年的 5. 11亿美




10%的水平 (见表 1)。但 2003至 2005年, 美国对华投资额逐年下降, 其在中国实际利用外商直接投资
额中的比重也逐年有所下降。 2005年美国对华直接投资额较 2002年下降了 23. 63亿美元, 降幅达
4316%, 其在中国实际利用外商直接投资额中所占比重也从 2002年的 10. 28%降至 2005年的 5. 07%, 下
降了 5. 21个百分点。
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  表 1 1989~ 2005年美国对华实际
直接投资额及比重
年份 实际投资额 (万美元 ) 比重 (% )
1989 28 427 8. 38
1990 45 599 13. 08
1991 32 320 7. 40
1992 51 944 4. 64
1993 206 785 7. 50
1994 249 080 7. 38
1995 308 373 8. 22
1996 344 417 8. 25
1997 346 117 7. 16
1998 389 844 8. 57
1999 421 586 10. 46
2000 438 389 10. 77
2001 443 322 9. 46
2002 542 392 10. 28
2003 419 851 7. 85
2004 394 114 6. 50
2005 306 100 5. 07
资料来源: 5中国统计年鉴6相关年份; 2005年数
据来源于中国商务部网站: 5 2005年 1- 12月全国吸收
外商直接投资快讯6, 2006年 1月 18日。
  从中国改革开放至今,美国对华直接投资大概经



















比重迅速上升。从 1990到 2004年,服务业在美国对外直接投资存量中的比重由 48. 2%上升到 73. 4% ,
提高了 25. 2个百分点, 2005年又有大幅度提高。相应地, 制造业投资比重有所下降, 由 1990年的
39. 5%, 下降到 2004年的 20. 2% ,降幅达 19. 3个百分点。在服务业中,金融、保险和房地产业增长最快,
其在美国对外直接投资存量中的份额,由 1990年的 30. 3%上升到 1998年的 41. 5% ,虽然 2000年以后,
其比重有所下降,但仍然保持在 20%左右 ( 2004年为 21. 3% )。在制造业中, 美国的对外直接投资主要
集中在化学工业、机械工业以及交通运输设备制造业。这三个行业在 1990年美国对外直接投资存量中
所占比重为 21. 0%, 在制造业中的份额为 53. 1% , 2004年在制造业投资中的份额降为 42. 2% ,但仍是美
国制造业对外直接投资的主要产业。值得注意的是,从 1999年开始,计算机及电子产品制造业的对外投






¹ 数据来源:美国商务部经济分析局网站 ( ht tp: / /www. b ea. gov)。
  表 2 美国对华投资额的行业分布 (资本流量 ) 百万美元
行业类别 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
石油业和采掘业 - 22 3 - 37 143 445 - 106 30 - 116
制造业 12 58 82 278 454 341 520 937
食品加工业 1 2 31 107 43 18 80 69
化学工业 4 27 - 2 27 94 - 32 83 104
钢铁工业 - 2 - 2 - 1 D 46 14 6 33
工业机械和设备 D D 3 15 D D D 346
电子和电子设备 D D D D 129 263 287 368
交通运输设备 D D D D D D D D
其他制造业 D 4 D D 100 17 D D
金融、保险和房地产 D 1 9 - 3 181 1 221 257
批发商业 30 - 13 - 18 49 44 81 40 121
服务业 D D D D 28 - 70 72 3
其他行业 D D D D 80 13 50 47
总计 30 40 50 494 1232 261 933 1250
行业类别 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
石油业和采掘业 137 63 411 435 - 275 309 481 - 75
制造业 1115 1261 1332 1599 449 476 3033 703
食品加工业 - 16 57 8 44 88 100 26 28
化学工业 - 46 37 - 47 - 58 149 251 518 521
钢铁工业 13 47 - 40 - 20 - 14 - 15 5 68
工业机械和设备 44 - 79 31 7 62 7 90 68
电子和电子设备 638 649 1272 1555 - 165 - 376 587 100
交通运输设备 86 396 17 - 4 99 434 599 - 211
其他制造业 396 154 91 75 230 76 1208 131
金融、保险和房地产 62 - 54 15 38 164 87 176 168
批发商业 - 47 132 101 166 227 376 - 134 472
服务业 - 5 199 - 28 - 145 205 85 30 229
其他行业 235 345 - 13 - 182 D - 53 84 116
总计 1497 1947 1817 1912 875 1273 3670 1613
  说明: / - 0代表资本流入, / D0代表企业未公布数据。
资料来源:美国商务部经济分析局网站 ( h ttp: / /www. bea. gov/bea /d i/ di1usdba.l h tm )。
20世纪 80年代至 90年代初期,美国公司对华投资的领域以能源开发和饭店服务业为主,后来逐渐
扩大到有色金属的开采和利用以及机械、电子和航空等产业。就电子和电子设备制造业而言,其投资规
模的扩大始于 90年代中期, 1994年美国对该行业的投资额为 1. 29亿美元 (见表 2), 而到 2001年则大幅
上升至 15. 55亿美元, 年均增幅达 42. 7% , 但近些年对这一领域的投资额有较大下降, 其投资存量由
2001年的 46. 18亿美元,降为 2005年的 17. 09亿美元 (见表 3)。目前, 美资已涉及中国数十个行业, 包
括冶金、化工、通讯、交通等重化工业和基础工业,以及轻纺、食品、医药、服装等轻工业,还有旅游、建筑设
计、信息咨询等服务业。近年来,随着中国经济的发展, 特别是中国 /入世 0过渡期的结束, 一些服务行业
陆续对外商开放,美资正逐步进入中国的银行、保险、律师,公证、会计、零售等服务行业。
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  表 3 美国对华投资额的行业分布 (资本存量 ) 百万美元
行业类别 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
石油业和采掘业 114 117 80 223 894 951 1017 911
制造业 138 196 306 461 1000 1263 1837 2737
食品加工业 12 12 69 66 131 110 186 244
化学工业 29 54 47 67 220 210 297 371
钢铁工业 1 - 1 - 3 D 104 116 122 154
工业机械和设备 D 12 13 16 D D 174 512
电子和电子设备 10 D 3 D 170 434 745 1108
交通运输设备 D D D D D D D 54
其他制造业 29 38 D 53 218 190 D 284
金融、保险和房地产 1 1 12 - 2 325 203 488 726
批发商业 106 94 76 144 135 194 227 352
服务业 7 D D D 74 4 76 74
其他行业 - 12 D D D 130 150 204 351
总计 354 426 516 877 2557 2765 3848 5150
行业类别 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
石油业和采掘业 939 1362 1987 2278 1719 1263 1743 1717
制造业 3862 5787 7076 7727 5554 5499 8099 8840
食品加工业 169 280 286 329 425 528 561 603
化学工业 329 995 1122 1062 1132 1338 1803 2388
钢铁工业 198 223 157 139 151 115 123 202
工业机械和设备 659 212 218 203 335 298 389 458
电子和电子设备 1760 2789 3958 4618 1796 1097 1621 1709
交通运输设备 36 627 652 650 802 1209 1783 1564
其他制造业 711 661 683 726 913 915 1821 1916
金融、保险和房地产 752 73 107 121 319 364 559 766
批发商业 193 386 378 576 1144 1538 1705 2245
服务业 73 352 324 233 624 715 774 1057
其他行业 531 1440 1267 1146 D 1882 2125 2253
总计 6350 9401 11 140 12 081 10 570 11 261 15 006 16 877
  说明: / - 0代表资本流入, / D0代表企业未公布数据。
资料来源:美国商务部经济分析局网站 ( h ttp: / /www. bea. gov)。
从行业结构来看,美国对华投资的重点是制造业,尤其是化学工业、电子和电子设备制造业以及交通
运输设备制造业 (如表 2)。按照历史成本计算,美国对华制造业直接投资存量 1990年为 1. 38亿美元,
占美国对华投资总额的比重为 38198% ,到 2005年已达到 88. 40亿美元,所占比重为 52138%。美国对华

















1990 354 138 38. 98
1991 425 196 46. 12
1992 516 306 59. 30
1993 877 461 52. 57
1994 2557 1000 39. 11
1995 2765 1263 45. 68
1996 3848 1837 47. 74
1997 5150 2737 53. 15
1998 6350 3862 60. 82
1999 9401 5787 61. 56
2000 11 140 7076 63. 52
2001 12 081 7727 63. 96
2002 10 570 5554 52. 54
2003 11 261 5499 48. 83
2004 15 006 8099 53. 97
2005 16 877 8840 52. 38
  资料来源:美国商务部经济分析局网站 ( http: / /
www. bea. gov)。




在 2002和 2003年对制造业投资大幅减少的同时, 美
资对华服务业的投资显示出明显的增长势头。1994
年, 美资对华批发商业的投资存量占当年对华投资总
存量的 5. 3% ,到 2004年这一比重已上升到 11. 8% ;
从流量来看, 该比重从 1994年的 3. 6% 上升到 2004














以上分析了 20世纪 90年代以来美国对华直接投资的规模和结构及其呈现出的一些特点, 影响这种
发展趋势的因素是多方面的。一些学者在这方面的分析突出强调了中国的市场需求、制度环境和中美双
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¹ 数据来源:美国商务部经济分析局网站 ( ht tp: / /www. b ea. gov)。
起的中国国内需求的扩张,对吸引美国跨国公司对华直接投资起着重要的作用。虽然东南亚一些国家也







策及开放程度的影响。2006年,中国的平均关税率已从加入世贸组织初期的 15. 3%降为 9. 9%, ¹但在
整个 20世纪 90年代,与世贸组织成员以及发展中国家的平均关税水平相比,仍然偏高。与此同时, 一些













业准入的限制抑制了通用电气公司的经营强项。可见, 中国 20世纪 90年代的外资产业政策与美国的对











1. 产业重组和并购推动了美国对华直接投资的扩展。美国始于 20世纪 80年代的产业结构大调整,
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尤其是工业的比重过高。 20世纪 80年代在产业结构调整中这种状况有所好转。但 90年代以来第二产
业的比重又迅速上升, 2004年与 1990年相比,以当年价格计算的第二产业增加值占 GDP的比重由 41.
61%上升到 53. 02%, 提高了 11. 41个百分点,其中工业占 GDP的比重由 37. 0%上升到 46. 01% ,提高了
9个百分点。而第三产业的比重则增长缓慢, 2004年与 1990年相比只上升了 2. 44个百分点,由 31. 34%
微升至 33. 78% (国家统计局, 2005)。美国对华直接投资在这一时期也主要集中于工业领域, 尤其是对
制造业的投资比例不断上升,这与中国产业结构的调整有密切关系。
最近几年中国已逐步放宽对外资进入领域的限制, 一些限制类产业逐渐变为允许类产业,同时一些
允许类产业逐渐变为鼓励类产业。在中国争取加入世贸组织的过程中和 /入世 0以后, 为了兑现 /入世 0
承诺,中国政府采取了更加开放的引进外资政策, 尤其是第三产业的开放领域进一步扩大。美国对华投
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